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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах розвинених ринкових відносин значна увага приділяєть-
ся поняттям дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість — 
один з елементів (як правило, кількісно значний) оборотних активів 
підприємства, кредитування покупців (замовників) з моменту відван-
таження готової продукції до перерахування на розрахунковий рахунок 
у банку платежу за неї.
Аналіз основних проблем управління дебіторською заборгованістю, 
з якими стикаються підприємства та організації, показав, що їх можна 
систематизувати таким чином:
 – відсутність чіткої інформації щодо термінів погашення зобов’язань 
підприємствами-дебіторами;
 – не розроблений регламент та методика роботи з простроченою де-
біторською заборгованістю;
 – не здійснюється оцінка фінансового стану дебіторів і ефективність 
надання відстрочок платежів.
Найбільш відомим інструментом інкасації дебіторської заборговано-
сті є надання знижок за швидку оплату продукції. Багато підприємств 
використовують цей інструмент для прискорення повернення дебітор-
ської заборгованості, але застосування механізму знижок за швидку оп-
лату доцільне лише постійним клієнтам при суровому дотриманні ними 
платіжної дисципліни за термінами та сумами.
В умовах ринкової економічної діяльності менеджменту підприєм-
ства доцільно впроваджувати такі економічні заходи, як реструктуриза-
ція або рефінансування дебіторської заборгованості, що дозволить при-
скорити процес її погашення.
Рефінансування дебіторської заборгованості —  це переведення її 
в інші, ліквідні форми оборотних активів: гроші, короткострокові фінан-
сові вкладення тощо.
Рефінансування базується на принципах:
 – загальні витрати на рефінансування не повинні перевищувати очі-
куваний прибуток від використання вивільнених коштів у госпо-
дарському обороті;
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 – витрати на рефінансування не повинні перевищувати вартості ко-
роткострокових кредитів для підтримки платоспроможності під-
приємства до інкасації дебіторської заборгованості;
 – витрати на рефінансування не повинні перевищувати інфляційні 
втрати у випадку затримки платежів.
Основними методами рефінансування дебіторської заборгованості є:
 – форфейтинг;
 – факторинг.
Факторинг це купівля банком або спеціалізованою факторинговою 
компанією грошових вимог постачальника до покупця та їх інкасація за 
визначену винагороду.
Скориставшись послугами факторингу, постачальник мінімізує свої 
ризики, пов’язані зі своєчасним отриманням оплати, що дає змогу при-
скорити оборотність оборотних коштів, не вдаючись до додаткового за-
лучення кредитів банку.
Форфейтинг являє собою фінансову оперативність по експортному 
товарному кредиту шляхом передачі (індосамента) переказного векселя 
на користь банку зі сплатою комісійної винагороди. В результаті фор-
фейтування заборгованість покупця за товарним кредитом трансформу-
ється в заборгованість фінансову (на користь банку).
Форфейтинг використовується при здійсненні довгострокових екс-
портних поставок і дозволяє експортеру негайно отримати грошові кош-
ти шляхом обліку векселів, хоча форфейтинг також має свої недоліки, 
а саме високу вартість.
Застосування методів рефінансування дебіторської заборгованості 
дає можливість переведення її в інші, ліквідні форми оборотних активів: 
гроші, короткострокові фінансові вкладення тощо. Це сприяє підвищен-
ню фінансової стійкості підприємства.
Отже, важливим завданням управління грошовими потоками є ефек-
тивне управління дебіторською заборгованістю, яке спрямоване на опти-
мізацію обсягів дебіторської заборгованості та забезпечення її своєчас-
ної інкасації. Значних успіхів в зниженні загальної потреби в оборотних 
коштах можна досягти напрацювавши ефективну політику управління 
дебіторською заборгованістю.
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